





Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT, penguasa seluruh 
penjuru alam semesta yang telah menciptakan keagungan dan keindahan dalam 
kehidupan manusia, karena atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pengaruh Pelaksanaan Puasa 
Senin Kamis terhadap Kesehatan Mental Santri di Madrasah Aliyah Pondok 
Pesantren Darul Qur’an Kabupaten Kampar, sebagai salah satu syarat 
menyelesaikan program studi Strata Satu (S-1) dengan baik. Shalawat serta salam 
semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, semoga kita termasuk umat 
yang mendapat syafa’at beliau kelak di hari kiamat, Aamiin. 
Penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari peran berbagai pihak yang telah 
membantu penulis, baik berupa bimbingan, tenaga, materi, maupun motivasi, dan 
do’a. Terutama sekali kepada kedua orang tua, ayahanda tercinta Syarifuddin dan 
ibundaku tersayang Nurbaida yang telah berusaha keras dan tanpa lelah 
mencurahkan rasa kasih sayang demi terwujudnya cita-cita penulis.  
Selanjutnya, penulis  juga mengucapkan terima kasih teruntuk pihak yang 
banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Kepada: 
1. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor I, Dr. H. Akhyar, 
M.Ag. Wakil Rektor II, Dr Tohirin, M.Pd. Wakil Rektor III Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Wakil 
Dekan I, Dr. H. Kusnadi, M.Pd. Wakil Dekan II Dr. Zaitun, M.Ag. dan Wakil 
Dekan III Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, serta Bapak dan Ibu staff karyawan 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
3. Dr. Hj. Yuliharti, M.Ag. Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam dan Drs. M. 
Fitriyadi, M.A. Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 
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dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima 
kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis. 
4. Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. Dosen Pembimbing yang tidak pernah lelah dan 
selalu sabar memberikan bimbingan, arahan dan nasehat kepada penulis dalam 
penyusunan skripsi ini. 
5. Mirawati, M.Ag. Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah membimbing 
penulis selama belajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Drs. H. Arbi Yasin, M.Si. Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah 
membimbing penulis selama belajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Seluruh Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengajaran kepada penulis 
selama kuliah di perguruan tinggi ini. 
8. Kepala dan Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau yang telah memberikan bantuan dan pelayanan sehingga penulis 
menyelesaikan skripsi ini. 
9. Sulaiman, S.Ag, M.Sy. Kepala Sekolah di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren 
Darul Qur’an Kabupaten Kampar yang telah memberikan izin kepada penulis 
untuk melakukan penelitian, beserta ustadz, ustadzah, tata usaha, staf dan 
karyawan yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.  
10. Keluarga besar TK Islam Al-Arsy, Uci Tursina, S.Pd, Ria Lestari Hasan, S.Pd, 
dan Yeni, S.Pd. 
11. Teruntuk sahabat-sahabatku: Rini Rustika Dewi, Vivi Pusfita Indra, Dyah 
Indra Ningrum. Grup Belajar (Novita Sari, Ummu Habibah, Halimah, 
Farchatus Solihah, Kiki Mayasaroh, Amal Mulya sari). Teman-teman 
seperjuangan yang ada di lokal SLTP-SLTA angkatan 2014, Teman-teman 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 
16 Pekanbaru.  
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
memberikan bantuan, doa, dan dukungan kepada penulis meski tidak tercatat 
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dan tidak tersebut dalam skripsi ini, yakinlah tidak ada yang terlupakan 
melainkan Allah telah mencatatnya sebagai amalan mulia atas keikhlasan 
bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah memberikan 
balasan terbaik. 
Demikianlah, semoga tulisan ini mampu memberikan manfaat bagi 
kita semua. Semua kebaikan dan kebenaran hanya milik Allah Azza Wa Jalla. 
Atas bantuan, bimbingan dan dorongan beserta do’anya penulis ucapkan 
terima kasih. 
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